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  High
 voltage
Switch
Capacitor
Ω1 M≅R
Digital
Anode
or piece of module
or module
"Conductive dust"
1 M     resistorΩ
Dewar filled with:
With or without
resistive cable
connected in
series
oscilloscope
− air
− or liquid argon
− or liquid nitrogen
HV probe
supply
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From the slope:
RC = 0.281 ms 
R  = 13.3 Ohm 
Exponential fit:  
RC = 0.226 ms 
R  = 10.7 Ohm 
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From the slope:
RC = 0.449 ms 
R  = 21.2 Ohm 
Exponential fit:  
RC = 0.372 ms 
R  = 17.6 Ohm 
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